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Kun El Kaifa, Pola Pendidikan Islam Sistem Boarding School di SMP 
SMA Negeri Sragen Bilingual Boarding School tahun 2012/ 2013. Tesis, program 
Magister Pendidikan Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta 2012. 
Studi ini bertujuan untuk mendeskripsikan : 1) pola pendidikan Islam 
sistem boarding school di SMP SMA Negeri Sragen Bilingual Boarding School 
(SBBS) tahun 2012/ 2013, 2) kelebihan dan keunggulan pola pendidikan Islam 
sistem boarding school di SMP SMA Negeri SBBS dengan sekolah lainnya, 3) 
faktor pendukung dan penghambat pola pendidikan Islam sistem boarding school 
di SMP SMA Negeri SBBS. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan  
pendekatan kualitatif dengan berorientasi pada kualitatif deskriptif. Data 
diperoleh melalui hasil wawancara dengan beberapa sumber yang relevan, 
observasi sesuai dengan judul penelitian dan dokumentasi untuk mendukung 
data yang diperoleh. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Pola pendidikan Islam sistem 
boarding school di SMP SMA Negeri SBBS tahun 2012/ 2013 adalah bentuk 
aktualisasi pengamalan ajaran Islam yang diterapkan melalui kegiatan-kegiatan 
keseharian, mingguan maupun tahunan di sekolah untuk mengatasi 
permasalahan dekadensi moral bangsa dan untuk menyongsong masa depan 
yang lebih baik. 2) Kelebihan SMP SMA Negeri SBBS dengan sekolah reguler 
lainnya dari segi akademik siswanya berprestasi dan dalam hal religiusitas tidak 
ketinggalan. Jika dibandingkan dengan sekolah yang bekerjasama dengan Pasiad 
lainnya, adalah dalam hal prestasi. Dan jika dibandingkan dengan Islamic 
boarding school dalam kesehariannya tidak mempelajari ilmu pendidikan Islam 
secara langsung, namun ibadah-ibadah harian diamalkan dan dikerjakan secara 
berjamaah, terpantau dan terprogram. 3) Faktor pendukung: rekrutmen siswa; 
Sumber Daya Manusia; terpisahnya ruang guru laki-laki dan perempuan; sarana 
dan prasarana; kurikulum; konseling; adanya rapor sebagai evaluasi; evaluasi; 
outcomes dan outcomes Faktor penghambat: kesulitan dalam membangun 
potensi Islam yang sama kuat karena perbedaan karakter dan  potensi siswa; 
ketua kegiatan yang monoton; Pasiad kurang memperhatikan masalah 
administrasi; kurangnya kedisiplinan waktu dalam pelaksanaan sholat; kurangnya 
pengawasan dari pembina asrama; semua siswa belum dapat melaksanakannya 
ibadah-ibadah sunnah secara keseluruhan; terbatasnya mushola dan tempat 
wudhu; masih adanya guru muslimah ke sekolah dengan berpakaian kurang 
sesuai dengan syari’ah Islam; dan Sumber Daya Manusia  





Kun El Kaifa, Islamic Education Pattern Boarding School System in SMP 
SMA Negeri Sragen Bilingual Boarding School academic year 2012/ 2013. 
Thesis, Magister Program of Islamic Education of Muhammadiyah University 
Surakarta 2012. 
The objective of this study is to describe: 1) Islamic education pattern 
boarding school system in SMP SMA Negeri Sragen Bilingual Boarding School 
(SBBS) academic year 2012/ 2013, 2) the strengths and weaknesses of Islamic 
education pattern boarding school system in SMP SMA Negeri SBBS compared 
with other schools, 3) supporting and threatening factors of Islamic education 
pattern boarding school system in SMP SMA Negeri SBBS. 
This research is a qualitative field study and oriented on descriptive 
qualitative. Data are collected by interviewing some relevant sources, observing 
the objects based on the research title and documenting the supporting data. 
The research shows that: 1) Islamic education pattern boarding school 
system in SMP SMA Negeri SBBS academic year 2012/ 2013 is an actualization of 
Islamic teaching experiences which are applied in  daily, weekly and annual 
activities at school to anticipate problems of national moral decadency and to 
face better future; 2) SMP SMA Negeri SBBS is better than other regular schools 
because the students have good academic achievement and good religiosity. 
Compared with other schools cooperating with Pasiad, SMP SMA Negeri SBBS is 
better in academic achievement. Compared with other Islamic boarding school, 
Islam is not taught directly but daily worships are programmed, supervised and 
done together or jamaah; 3) Supporting factors: students recruitmen, human 
resources, separated rooms for male and female teachers, facilities, curricullum, 
counseling, report card for evaluation, evaluation programs, outcomes and 
outcomes. Threatening factors: difficulties in building strong Islamic characters 
caused by differences of students’ characters and potential, monotonous 
program leader, Pasiad pays less attention to administration, less discipline in 
prayer time, less supervision of boarding guide, all students have not been able to 
do all sunnah, narrow mosque with less ablution place, some female-moslem 
teachers come to school dressing with less syar’i clothes, and human resources.  
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